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Depuis 2008, de nombreux fonds d'archives littéraires et féministes ont rejoint la
bibliothèque universitaire d'Angers qui a la particularité de conserver des
archives littéraires depuis les années 1990 et abrite le Centre des Archives du
féminisme depuis 2000.
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